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Аннотация. Рассматриваются алгоритмы оценивания координат источника радиоизлучения в угломер-
ных и разностно-дальномерных радиосистемах с минимальным числом движущихся по окружности носи-
телей с учетом ошибок определения местоположения приемных пунктов на основе адаптивной фильтра-
ции методом разделения расширенного вектора состояния. Приводятся результаты статистического моде-
лирования
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В современных системах радиомонито-
ринга, наряду с многопозиционными, находят
применение радиосистемы с минимальным
числом подвижных носителей первичных дат-
чиков, осуществляющие измерение и рекур-
рентную обработку только одного параметра
положения.
Вопросы синтеза алгоритмов вычисления
координат источника радиоизлучения (ИРИ) в
таких радиосистемах рассмотрены для случаев
реализации угломерного метода (УМ) и разно-
стно-дальномерного метода (РДМ) местоопре-
деления в [1, 2]. При этом координаты прием-
ных пунктов (ПП) считались известными точно.
Вместе с тем, на практике всегда имеют
место ошибки топопривязки, существенно
снижающие эффективность синтезированных
при допущении их отсутствия алгоритмов ме-
стоопределения [3]. Поэтому алгоритмы вы-
числения координат ИРИ в радиосистемах с
минимальным числом подвижных носителей
необходимо синтезировать с учетом ошибок
определения координат ПП.
Известный подход к учету ошибок опреде-
ления координат ПП предусматривает их пере-
счет в эквивалентный шум измерений пара-
метра положения [4]. Альтернативный подход
предусматривает оценивание расширенного
вектора состояния [5], включающего наряду с
координатами ИРИ координаты ПП. Вопросы
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